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し，乙の hyperv•凶cular areaはあたかも AVMの
nidus 様lと造影されていた． 更に superior sagittal 












内頚動脈造影でも feederは clippingされ nidus様の
tumor stainもほぼ消失しむべiningveinも認められ
なかった．


























































































































N eurocutaneous melanosisは髄膜の melanosisが悪
性化する率が高く，悪性化するとその平均予命は数ヶ
月である．皮庸に巨大な，もしくは多数の色素母斑と






















































































-30分での AUぐ（areaunder the curve，曲線下面
積）を 2compartment model；から算出した．血中濃
度の AL1C では有意差がなかったが，組織内濃度の






















より検討してきた．今回は， 11CACN U を tracerと
する autoradiography法によりその頭蓋内分布を観察
した．












































みが増大し，特に牧 4 叫 ）t/＇積が増強する点であった．






























く方法〉 対象は malignantastrocytoma 1例， gho-
blastoma multiforme 5例， oligodendroglioma 1例，
malignant lvmphoma 1例， craniopharyngioma1例
である．手術時の生検標本を lmm大lと細切し， 6
9ぢ仔ウシ血清添加 EagleMEM培養液に入れ，＇ H-
thymidine (10 μCi/ml）を加え， 8096酸素3気圧下に




































リオー 7細胞と CTLを同時移植し（Winn’sassay), 
平均生存期間（MST）を調べた．次に株化グリオ－7
細胞移植後4日目に CTL を同部位に移入し（local
adoptire transfer), MSTを検索した．又，担腫蕩7 ウ
ス及び各治湯群マウスの脳をとり出し，組織学的検索
を行った．
〈結果＞ Winn’s assayでは治療7 ウスは，腫蕩単独
移植群と比して， MSTは最高3倍近く延長した凶し
かしながら， HeLa細胞と CTLを同時移植しでも
































同系腫蕩の 203glioma, EL-4 thymoma，異系腫蕩の






























Interleukin 2 (I L-2）により誘導された lymphoki-




株を用い，対称として NK-sensitiveK 562 erythroicl 
cell を用いた．また正常細胞として，患者 1~ti'l リンパ
球の phytohemagglutinin(PHA) blastを用いた．




度に浮遊させ， 10μ 111！の rIL2あるいは 0.05 K.ι 
mlのりK 432を加え， 72 96時間培養したものを用
いた．また LAK活性は， 4時間の 51Cr release ＇＂り
で測定した.rIL 2で活i与したグリオーマ患者のりNS




たグリオー7患者の γIFNの産生能を PIItest (PBL 
ylFN Induction test）で調べると，健常人の場合5.367
土525u/mlであるのに対し，グリオー7 患者は198士
66 u mlと低値を示した また OK432で誘導した
LAK活性は，健常人の場合， rIL2で誘導された
LAKぷ刊の約70°0であった．またグリオー7患者の
場合，＜lK 432で誘導される LAK活性は， 50%から
数第と低値を示し， yIFNの産生能と良く相関した．
以上の様な LAK活性は，抗 Leu7，抗＜lKT-3, 
抗（）K’I8モノクロナーノレ抗体lとて，活性の低下が認
められた．すなわち LAK細胞は， Leu7 , OKT 3+, 
OKT8 であった．
く結論〉 1) rI L 2. OK 432にて，健常人のみなら
ずグリオー7患者も LAK活性を誘導した．
2）クリオー7患者は， γIFN産生能が障害されてお
り，＜lK 432による LAK誘導能は， yIFNの産生能と









































現在，頭蓋内 germcel tumor において germmom礼
ぼ放射線治療に最もよく反応し，永久治癒も可能で
あるのに対し， nongerminomatous germ cel tumor 
は増殖も早く，放射線治療にも抵抗を示す腫場である
とされている．我々は2例の頭蓋内 germcell tumor 

















たと，思われる， embryonal carcinoma, germinoma, 
choriocarcinoma の要素を含んだ mixed germ cel 
fumor においても，症例1と同様に， germinomacel 
と embryonalcarcinoma cellとが認められた．
以上， 2例の germcel fumor において，germinoma
cel とembryonalcarcinoma cellとが形態学的に区別
されたが，その両者の発生は Teilum’sconcept iζ従
うものと考えられる． メ（ germ cel fumor における




17) Immunohistochemical analysis of 
lymphocyte subpopulations in cen-






In order to investigate the lymphocyte subpopulations 
in a number of brain tumors via immunhistochemical 
technique,, we studied five glial tumors (two gliobla・ 
stomas, two astrocytom＇凶， andone oligodendroglioma), 
and五vemeningeal tumors；引X metastatic tumors 
including 3 cases of adenocarcinoma, one renal cel 
川 rnnoma,one malignant melanoma, and one germi・ 
noma; and a er川1ipharyngiomaand an acoustic 
neuroma. Attention w川 directedto the T-lymphocjte 
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subpopulation with LEU monoclonal antibodies. 
LEL' 1 and Leu 4 were used to identify the pan-T 
population, LEU 2 recognized cells which were either 
cytotoxic or suppressor in nature, and LEU 3 iden-
tified the helper/inducer population. In frozen 
sections of the surgical specimen primary anibody 
was followed by a secondary biotinylated antibody, 
which in turn 机川recognizedby an avidin-peroxidase 
complex. The positive cells displayed brown, granular 
surface staining in addition to nuclear counterstaining. 
’fhe degree of m五ltrationwas graded by R repre-
senting rare cels stained, and 1, 2, and 3 representing 
1 5% (minimal), 5 lOjぢ（moderate), and 10 25% 
(marked) cels stained per五eld,respectively. 
The glial tumors demonstrated lymphocytic stai-
ning in 3 out of 5, or 60%, of the specimens studied. 
The staining was graded as 2 in these cases, with al 
samples showing a LEじ 2predominance. The 
stained cels 、erepredominantly within the parenchy-
ma of the tumor. The meningeal tumors showed 
lymphocytic staining in 2 out of 5, or 40jぢ， ofcases; 
one case was graded 1 and the other was graded 3. 
The predominant pattern was interstitial and again 
a LEU 2 predominance was seen. The metastatic 
tumors showed staining in 5 out of 6 specimens, 
with 2 specimens showing marked, two moderate, 
and one minimal staining. The tumors showed both 
perivascular and intraparenchymal staining, and two 
cases showed LEU 3 predominance. The craniopha-
ryngioma showed marked perivascular staining with 
LEU 3 predominance. while the acoustic neurninoma 
showed no in五ltration.
In conclusion, w e、ere able to demostrate an 
extensive in五ltrationof lymphocytes into a number of 
tumors and to show a trend towリrd increasing 
incide附 anddegree of lymphocy旧 infilt削 ionpふ
叫 elingincreas珂 malignancyand exposure to仏e
























vim en tinあるいは抗 astroprotein(GFAP）血清を用
いた酵素抗体山（PAP,ABC法）を施行した．
間葉系起源と考えられる meningiomaはすべて as-
troprotein (GFAP）陰性， vimen fin陽性を示した．正
常 ratの ependymalcellは vimen tin陽性を示し
た．このことは，正常成熟組織においても glia細胞
の一部に vimentin日lamentが存在する乙とを示して
いる Ependymomaでは astroprotein( ( ;yAP）は陽性
～陰性とさまざまな反応を示したが， vimεntinはほと
んどの細胞に陽性であったー Benign astrocytomaにく









や benignastrocytoma にくらべ glioblastomaなどの
より悪性な腫場においてより豊富に存在する傾向が見
られた．このような中間径五lamentの発現様式の検
討は，腫場性格のより詳細な把握に有用と考えられた．
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